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RESUMEN
Esta investigación que lleva por título “Propuesta de material audiovisual para fomentar 
cultura ambiental en los estudiantes de Ciencias de Comunicación de la Universidad 
Señor de Sipán”, fue elaborada con el objetivo de fomentar la cultura ambiental, 
identificando los conocimientos sobre cuidado del medio ambiente que manejan los 
estudiantes, los mismos que sirvieron para el desarrollo de la propuesta. Para este 
estudio se utilizó la modalidad de investigación cuantitativa, la muestra fue de 224 
estudiantes de la escuela Académico Profesional de Ciencias de la Comunicación, de 
quienes se identificó el conocimiento sobre el medio ambiente y se determinó las 
prácticas sobre el cuidado del mismo. En base a una encuesta se determinó que el 
62.9% de los estudiantes consideran que no realizan buenas prácticas que contribuyan 
al medio ambiente. Así mismo se identificó que los conocimientos sobre cuidado del 
medio ambiente que manejan los estudiantes son escasos, un 25% está totalmente de 
acuerdo y un 39.7% de acuerdo. La propuesta fue planteada a partir de los 
conocimientos identificados sobre cuidado del medio ambiente que manejan los 
estudiantes, estos resultados permitieron establecer los contenidos a desarrollar en la 
propuesta de material audiovisual; así mismo servirá como fuente de referencia para 
futuras investigaciones que relacionen la importancia del uso de herramientas 
audiovisuales en jóvenes para generar hábitos sobre cultura ambiental.
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